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国家 と宗教 にか んす る一考察 (皿)
- タイ仏教における Ecclesiaの成立とその意義 -














thenationalschemeofeducation. Thepromulgation oftheSanghaLaw of1902,
gearedorlglnalytoservethemundanepurpose,gaveatremendousimpactuponThai
Buddhism and eventualycreated asituationinwhichnosectarianmovementcould
缶nditsplaceandonly e`xtraccclcsiam nulasalus"prevailed.































































う｡本稿は,｢サンガ統治法｣と, その関係法令等の検討を通 じて, タイにおける仏教的エク
レシア成立の状況を解明しようとするひとつの試みである｡
Ⅰ サ ン ガ 統 治 法 の 制 定
1902年6月16口, チュラロンコーン王は, ｢ラタナコ-シン暦121年サンガ統治法｣ を制定
し,同年6月29目付の官報をもってこれを公示 した｡ サンガに関する ｢法律｣としては,『三
印法典』所収の ｢サンガ令｣(RotPhrasongorKotmaiPhrasong)が知 られているが, これ
は, 1782年か ら1801年にかけ,折にふれて布達 されたサンガにJ英する10篇の布告を集めたも
6) Wyatt(1969):234.















第 1葦 法律の名称と施行 (1- .2)
第2葦 大竹区 (3- 4.)
















したか,あるいは勅令によって指定 されたところの ｢王立寺院｣(phraaram luang),(2)私人
が建立 し,勅許を受けた ｢浄 域｣(後述)をもつ ｢私立寺院｣(aram rat),(3)私人が建立 し,
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ト玉が制定 したと推定 される ｢武官･地方官位階閏表｣(PhraAiyakanTamnaengNaThahan
Huamuang)には, ｢仏法に精通 したプラクルー｣a_)2400か ら,｢いまだ仏法に通せざるサー









































































































に ｢和尚｣の資格を与える(｢布曾｣第2,4条,｢サンガ規則｣第1項)｡ 正式に ｢和尚｣の資
格を持たないビクが,｢和尚｣として得度を与えたことが判明した場合には,強制還俗,謹慎,
33) "Prak畠tr缶angtheraChanthaengphtimichd laeonipaiI°eh云m ma主hatbuatkun)abutayu
phon24th也ng70pentherapenmen"inP.K.P.S.Vol.5:36--38,Seealsoibt'd.:44A5.









は,1915年頃に発焦 した,ランプーン県 リー 郡t)侶プラ ･シーウィチャイ (ニクルバー ･シー
ウィチャイ)の謹慎事件である｡かれは,チェンマイ郊外の名利 ド-イ ･ステープ寺に至る長
大な参道建設者として著名な僧であるが,1915年ごろ和尚のi'/i格なしに多数の者に得度を与え
た罪などに問われ,2が 描乱 ランプーンの某､封こおいて謹恒を命 じられた｡3q)プラ ･シーウ
ィチャイは,申邦タイの仏教とはやや伝承を異にする北タイtJ),いわゆる ｢ユアン(Yuan)派｣
に属する佃であった｡ したがって,そのかぎりにおいて,かれの行紬 ま一概に非難できないo





しかし,この語は,わが国で ｢界｣と訳されているものよりも狭 い概念で40),むしろ ｢戒壇｣
に相当するものであるが, ｢在薩堂｣ の鳩因とも合致する｡ サンガへの加入儀礼であるウパ ソ
ンポット(upasombotくパ upasampada)は, こCJj｢浄域｣a)車で執行されなければ有効と認




を ｢浄域｣ujある ｢私 立寺院｣に格上げするためには,｢浄域｣鵜設定につき, 県知事または















さらにその細目の規定 として ｢法王命令｣(phramahasamananat),｢サンガ規則｣(Kh6m at
kh6ngKhanaSong)などが,サンガ自身によって定め られた｡
これ らの規則を運用 して,サンガを運営する官僚-すなわち僧'酎 こは,ビクU)中か ら有資格者
が,上位者の推挙をうけ,国王によってそれぞれの官職に任命 された.侶官U)｢′El,'職｣(Tam-
naeng)は,｢大長老会議長｣を最高位とし, ｢副住職｣を最下位とするLl段階o)｢行政職｣に
分かれ,これ らが,サ ンガ官僚制 の行政蓉僚を構成 した (表2)043)このほか, もっぱ ら僧侶の
教百に従事する ｢教百職｣の僧官があった｡(表3)
表 2 ｢1912年改訂サンガ官職豪｣(行政職)






(71 ロンチャオカナ ･ムアン (地方管区次長)
(81 チャオカナ･クエン (地方区長)









侶官には,俗人U)｢バンダーサ ック｣(爵位)に相 ､r'Tす る ｢サマナサ ック｣があったが,ワチ
ラヤーン親1-.は, これを rクーナン ドン｣ (位階) と呼びかえた｡44)位階はすべて国王によっ
て与え られる｡大別して,SomdetPhramahasamana,SomdetPhrarachakhana,Phrarachえー















































れた｡ その後, 試験制度に若干の変遷はあったが,｢ナワコ-ワ- ト｣は,今日もなおタイ語
で書かれた最も簡潔にして権威ある教理苦であり,仏教国家試験 (SOPSanam Luang)の第-







｢教理試験｣は,1922年までに,｢初級｣(NakTham Tri),｢中 級｣(NakThan Tho),｢上
級｣(NakTham 邑k)の三階級が馴 持された｡重要な変化は,これ以後,｢教理試験｣の合格
が, 伝統的な ｢パーリ語試験｣の資格要件とされたことである｡すなわち,｢パーリ言吾3段｣





































ン｣(精)rブン｣(徳)に,そ0)宗教的情熱を仰 ナる｡ しか し ｢タン ･ブン｣は,なによりも,
まずその効果が保証されていなければならない.サンガは,‡Llらを ｢｢冊口無上の福田｣と規定
することによって,民衆の信仰実践に,た しかな根拠を与えた｡サンガに対する奉仕にまさる,


















上述 した, リーcJj僧プラ ･シーウィチャイが, ド-イ ･ステープ .fj-･への参道を建設 しようと
発噸 したとき,何 行何千という民衆が , 金を寄進 し,労力を提供 して協,力を惜 しまなかったた
め,参道は,質金資財の調達に,まったく心をわずらわせることなく完成 したという057)これ
は,プラ ･シーウィチャイ0)I恒こ,人々がカリスマ的資質を見出したからにはかならない｡
























変容 したOそれは,サ ンガに対する王権の統制が強まり,サンガo)｢エクレシア｣化が進行 し
たことである｡ 今日のタイ ･サンガに見られる斉-性は,この過程の所産であり, ｢ラタナコ
-シン暦121サンガ統治法｣の論理的帰結と見ることができよう｡
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